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SECCIÓN OFICIAL
nE.A.I.JES IDECRETOB
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mí Augus
) Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y corno Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina para la
enagenación por gestión directa del vapor transporte
General Álava y cañoneros Quirós y Villalobos, que se
encuentran actualmente en la bahía de Manila.
" Dado en Palacio á veinte y siete de Diciembre de
iiil ochocientos noventa y nueve.
YO LA REINA REGENTE.
ElMinistro de Marina,
JOSÉ GÓMEZ IMAZ
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre deMi Augusto
I lijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de Marina para
que sin las formalidades de subasta, proceda á con
tratar la construcción de un remolcador para servicio
de Arsenales.
Dado en Palacio á tres de Enero de mil novecien
tos.
yo LA REINA REGENTE.
El Ministro de SI erina,
JOSÉ GÓMEZ IMAZ.
171,MALIES C5IRMEI\TEs
PERSONAL
•11.211
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey . 1). g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la excedencia para ese Departamento, al Teniente de
navio de primera clase de la Escala de Reserva, don
Diego Alessón y Groxirena.
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2
de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio _Terry..
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
t-re
-
i
Excmo. Sr.: S. 111. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au
torizar al Teniente de navío en situación de exceden
cia I). Juan Antonio Diaz Cañedo, para fijar su resi -
ciencia en Barcelona debiendo cobrar sus haberes por
la Habilitación de dicha provincia.
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Enero de 1900.
El Subsecretario, .
Antonio Terry.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz
CONTRAMAESTRES
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, y como resultado de su carta oficial número
3599 de 18 de Diciembre, manifiesto á V. E que en el
expediente de exámen para tercer Contramaestre del
cabo de mar José Corral Gómez, consta únicamente
que dicho individuo tuvo ingreso en la Armada en
clase de aprendiz marinero en 17 de Octubre de 1 887
en la Corbeta «Villa de Bilbao», y fué examithado pa
ra tercer Contramaestre en el Apostadero de la lía
bana.
Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 2 de
Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
6
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Sr. Capitan General del Departamento de Carta- to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
crena-
=TARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino, de la ins
tancia del escribiente de primera clase del Cuerpo de
Auxiliares de las Oficinas de Marina, D Eduardo Pé
rez Serrano en súplica de que se le conceda el pase á
la situación de excedencia con los cuatro quintos del
sueldo de su clase, con residencia en Cádiz y Córdo
ba; S. M. de acuerdo con la Dirección del Personal
de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á los de
seos del recurrente, en sustitución de uno de los de
segunda clase que según la plantilla reglamentaria
de esa Sección, debe pasar á la referida situación.
De Real órden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio TeTry.
Sr Capitan general del Departamento de Cádiz
SEktízonos
Excmo. Sr.. Corno resultado de la carta de V. E.
número 3.637 de 21 de Diciembre con la que cursa
instancia del segundo Vigía de Semáforos D. Pedro
Fonda y Zaragoza en súplica de cambio de destino;
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Dirección del Personal de este Ministerio y, teniendo
en cuenta que el recurrente no ha cumplido el tiempo
reglamentario, ha tenido á bien desestimar dicha so
licitud.
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
2 de Enero de 1900.
ElSubsecretario.
Antonio _Terry..
Sr. Capitan General del Departamento de Car
tagena.
B7.7zOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q . D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente del Reino de la acorda
da de ese alto Cuerpo, fecha 21 deNoviembre de 1899,
recaida en el expediente de retiro por inútil para el
servicio, instruído al segundo buzo indígena del Ar
senal de Cavite Pedro Ramírez Luna; S. M., confor
mánd se con el expresado informe, ha tenido á bien
desestimar dicho retiro por no estar justificado que
la inutilidad del interesado haya sido originada en
acto del servicio, ni tampoco contar los treinta años
de efectivos servicios exigidos por el art. 6.° del
Reglamento de 7 de Enero de 1785 que regula los de
rechos pasivos de las clases indígenas de Filipinas.
De Real órden lo digo á V. E. para su conociniien
chos años. Madrid 2 de Enero de 1900.
GOMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra .y
Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el aprendiz de buzo Ginés Paredes Vidal, en sú
plica de abono del vestuario que no le fué entregado
á su ingreso en el servicio, cursada por V. E. con
carta oficial núm. 3 314 de 18 de Noviembre de 1899;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re--
gente del Reino, de acuerdo con la Dirección del Per
sonal é Intendencia general de este Ministerio. ha te
nido á bien conceder al recurrente el abono del ves
tuario ó parte de él, que corresponda al tiempo por
que esté comprometido á' servir la plaza que hoy des--
empeña equiparada según las disposiciones vigentes
á las de marinería.
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guardeá V. E. muchos años.
dadrid 2 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio rerry.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g. ), y en
su nombre la Reina Regente del Reino„ de la instan
cia del Escribiente delineador de ese Arsenal D. Fran
cisco Galiano Marques, en súplica de pasar á la situa
ción de excedencia por encontrarse enfermo, cursada
por V. E. con carta oficial núm. 4 307 de 16 de No
viembre de 1899, S. M. conforme con el parecer de la
Dirección del Personal del Ministerio, se ha servido de
sestimar la referida instancia por no ser reglamenta
rio el pase á dicha situación por enfermedad, conce
diendo en su lugar dos meses de licencia por enfermo,
que es lo que al recurrente le corresponde
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 2 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
A9lionio Terry..
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr. En vista de la propuesta que se acom
pañaba á su carta núm. 3.646 de 22 del anterior, y
toda vez que el Teniente de Navío D. Francisco Ro
sas y Fernández, se halla comprendido en el Real de
creto de 26 de Enero de 1898; 5. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
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do á bien conceder á dicho Oficial el uso de la Meda
lla conmemorativa de la campaña de Filipinas.
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, manifiesto á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
MI> •4eIr
MATERIAL
Excmo. Sr.. Dada cuenta al Rey (q. D. g), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de la carta
oficial de V. E núm. 3.691 de 27 de Noviembre úl
timo, en la que expresa V. E las causas que pudo
motivar la ausencia de licitadores en las dos subas
tas celebradas para contratar el suministro por dos
años de tejidos y otros efectos; S. M. conformándose
con la opinión de V. E. y con lo informado por la Di
rección del Material é Intendencia General del Minis
terio, ha tenido á bien disponer se aumente. el plazode entrega de aquellos efectos que á juicio de V. E.
se considere corto.
Es tambien la vo'untad de S. M. que una vez mo
dificado el pliego de condiciones, disponga V. E. la
publicación .y celebración de una tercera subasta
para el suministro de que se trata.
De Real órden lo manifiesto á V E. para su conocimiento y demás fines — Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid. 26 de Diciembre de 1899.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitan General del Departamento de Ferrol.'
---
Excmo. Sr.: Remitido por V. E. en carta oficial
núm. 4.709 de 13 del corriente, el testimonio de la
subasta simultánea celebrada para la enagenación del
vapor Ferrolano, S. M. el Rey (q. I). g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad conlo propuesto por la Dirección del Material del Minis
terio, se ha servido adjudicar definitivamente el ex
presado vapor á D. José Pansú, que fué el autor dela proposición más ventajosa presentada, en ese De
partamento y que se compromete á llevar á efecto laadquisición de referencia en el precio señalado comotipo y con el aumento de 37 pesetas por 100.De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y como resultado de su citada carta. —Diosguarde á V. E. muchos años. -- Madrid 26 de Diciembre de 1899.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitan Genera del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta. á S. M. el Rey (q. D. g.
3
y en su nombre á la Reina Regente del Reino, de la
carta oficial de V. E. núm. 3.633 de 21 del actual, re
ferente al carbón que existe en el Arsenal como resto
•de las 5 ) toneladas adquiridas para pruebas, en vir
tud de Real órden de 14 de Marzo de 1896, S. M. de
de conformidad con lo informado por la Dirección del
Material del Ministerio, se ha servicio aprobar la dé
terminación tomada por V. E de disponer se aplique
dicho combustible sobrante á las atenciones de los ta
lleves del Arsenal.
De Real órden lo digo á V. E para su conoci
.miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de Diciembre de 1899.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de su carta número
4.636 de 7 del corriente, -con la que V. E. remite el
presupuesto de construcción de efectos de Artillería
con destino al Crucero General Liniers, importante22 300'42 pesetas, S. M. el Rey (q. D. g ), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Intendencia General y Dirección
del Material de este Ministerio, se ha servido dispo
ner quede aplazada la elaboración de dichos efectos
hasta, que se acuerden otros créditos para la terminación del buque, pues sólo se cuenta en la actualidad
con los dos millones y niedio de pesetas que ha re
mitido Puerto Rico, suma con la que se está atendiendo á la construcción del casco del buque expresado.
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos añosMadrid 3 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Intendente General.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz.
Como resultado de su comunicación de 30 de Diciembre próximo pasado, en la que V. S. pide quepor este Ministerio se den las oportunas órdenes á lasautoridades de Marina de Plasencia de las Armas yBilbao para que se hagan cargo de 25.000 granadasordinarias y 45.000 de acero vacías con espoletasdescargadas, para cañón de 87 mim, que se encuentran depositadas en la fábrica de Plasencia, y las remitan á Ja Comisión de Marina en Londres para suentrega á la casa Vichers Sons and Marin], de Londres, que es en la actualidad la dueña de la citadafábrica, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su non-ibie laReina Regente del Reino, de conformidad con lo informado por la Direeción del Material de este Ministerio, ha tenido á bien ordenar se manifieste á V. s• quepor no ser dichos proyectiles de la propiedad de laMarina, ni ser tampoco necesaria por ahora su ad.
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quisición, no corresponde á este Centro el intervenir
en la salida de España del expresado material, sino
á otros Ministerios del Estado, de quienes puedeY.S.
solicitar la remisión apetecida.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para si conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 3 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. DirectorGerente de la Gompañía de Plasencia
de las Armas.
*411
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra yMarina, en acordada de 19 del actual,
me
dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.. Pasada á los señores Fiscales la
competencia suscitada entre los Capitanes Generales
de los Departamentos de Cádiz y Cartagena, para
el conocimiento de la causa que se inició en
Fili
pinas contra el Teniente de navío
D. Teodomiro
Sanjuan Domínguez, por exacciones ilegales,
el se
flor Fiscal Togado, en el otro si fecha 16 de Noviem
bre, á que suscribió el Militar propuso
lo que sigue.
—Otro si: el FiscalTogado dice: que á fin de evitar
las declaraciones que puedan originarse en la trami
tración de los procedimientos judiciales incoados en
el Apostadero de Filipinas, por no haberse dictado
reglas para su continuación en la Península,
conven
dría se consultase al señor Ministro de Marina la
conveniencia de que se hiciesen extensivas á tales
procedimientos las reglas dictadas por Real órden de
8 de Marzo último de acuerdo con este Consejo
Supremo para la continuación de las causas
incoadas
en el Apostadero de la Habana, toda vez que hallán
dose en la misma circunstancias parece lógico y con
veniente sean objeto de igual disposición. Y habiendo
acordado la Sala de Justicia en 15 del actual de
conformidad con lo propuesto, tengo el honor de
ponerlo en conocimiento de V. E. para la resolución
que fuere procedente.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino,
con el
anterior informe, lo traslado á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 30 de Diciembre de
1899.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores....
Imprenta del 111inisterio de Marina.
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